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Women's Softball Awards 
2009Awards 
AII-T ur ament Team 
Allie Kolezynski- Chowan University 
Katie Hall- Indiana Wesleyan University 
Amber Raper!- Mid-Continent University 
Lisa Szatkowski- Mid-Continent University 
Claire Collom- Central Baptist College 
Cassie Martin- Central Baptist College 
Shannon Pickard- Central Baptist College 
Katrina Neufeld- Spring Arbor University 
Danielle Beckett- Spring Arbor University 
Crystal States- Spring Arbor University 
Jenna Titler- Spring Arbor University 
Heather Laird- Palm Beach Atlantic University 
Caitlin Bouschet- Palm Beach Atlantic University 
Candace Horton- Palm Beach Atlantic University 
Ashley Jones- Palm Beach Atlantic University 
Becca Bolinger- Palm Beach Atlantic University 
Coach of the Year 
Kimmy Bloemers, Palm Beach Atlantic University 
Pitcher of the Year 
Ashley Jones, Palm Beach Atlantic University 
Position Player of the Year 
Hailey King, Central Baptist College 
NCCAA All-Americans 
Caitlin Bouschet- Palm Beach Atlantic University 
Mari Stokes- Palm Beach Atlantic University 
Mandy Cripe- Bethel College 
Britanny Hire- Bethel College 
Sarah Rassi- Bethel College 
Claire Collom- Central Baptist College 
Shannon Pickard- Central Baptist College 
Katrina Neufeld- Spring Arbor University 
Danielle Beckett- Spring Arbor University 
Tamara Davis- Indiana Wesleyan University 
Morgan Wheeler- Indiana Wesleyan University 
Allie Kolezynski- Chowan University 
Tricia Gorman- Chowan University 
Rachel Comoglio- Olivet Nazarene University 
Kala Seiler- Oakland City University 
Amy Pearce- Geneva College 
Nicole Dimiceli- Judson University 
Carrie Wilderman- Asbury College 
NCCAA All-Americans Honorable Mention 
Heather Laird- Palm Beach Atlantic University 
Victoria Spindor- Mid-America Christian University 
Cassie Martin- Central Baptist College 
Rachel Brewer- Greenville College 
Brooke Owen- Chowan University 
Shellie Wimpey- Chowan University 
Jordan Reynolds- Olivet Nazarene University 
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Lisa Szatkowski- Mid-Continent University 
Michawn Rich- Geneva College 
Molly Yothmet- Indiana Wesleyan University 
Abbie Forman- Indiana Wesleyan University 
Katie Boocher- Bethel College 
Michelle Gastin- Mount Vernon Nazarene University 
Scholar-Athletes 
Bethel Colle e 
Mandy Cripe 
Corinne Dennison 
Brittney Fisher 
Becky Holtz 
Laura Pfotenhauer 
Cedarville University 
Sarah Hoffman 
Charissa Rowe 
Chow 
Jenna Lassiter 
Katherine McLaughlin 
Emmanuel College 
Caitlin Bryan 
Tiffany Moss 
Grace C II e 
Brianna Flanegan 
Melanie Moser 
Virginia Myers 
Aleah Smith 
Autumn Weaver 
Geneva College 
Amy Pearce 
Kim Slater 
Greenville College 
Kim Reddell 
Jamie Hebron 
Hillsdale Free Will BaRtist Colle e 
Danielle Schinzing 
Indiana Wesleyan University 
Christy Gibson 
Tarah King 
Molly Yothment 
Morgan Wheeler 
Judson University 
Patricia Lakotish 
Elizabeth Jacobson 
id-Continent Universi 
April Carter 
Mount Vernon Nazarene University 
Whitney Clark 
Tasha Konkle 
Caitlin Murphy 
Kylie Rupert 
Lauretta Wallace 
N rth Central Universit 
Emily Matson 
Amanda Matson 
Kendall Vanden Huevel 
Oakland City University 
Whitney Brown 
Falon DeVore 
Tiffany Ferguson 
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Angela James 
Tiffany Potter 
Kala Seiler 
Oliv t Nazarene Univ r i 
Kellie Bonogofsky 
Nora Duffy 
Kim Murray 
aim Beach Atlantic Universil 
Rebecca Bolinger 
Ashley Jones 
Trinity Christian Colleru1 
Katie Heaney 
Spring Arbor University 
Danielle Beckett 
Jenna Titler 
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